Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Perpustakaan Berbasis Teknologi

Informasi by ESTHER,
Dim PIL, SELECTEDFILE 
Dim db As Database 
Dim rsanggota As Recordset 
 
Private Sub Command1_Click() 
If rsanggota.RecordCount = 0 Then 
    p = MsgBox("RECORD KOSONG", vbOKOnly) 
    Else 
    rsanggota.MoveFirst 
    ISIVAR 
'    Data1.Refresh 
 End If 
End Sub 
 
Private Sub Command2_Click() 
rsanggota.MovePrevious 
If rsanggota.BOF Then 
p = MsgBox("posisi sudah awal", vbOKOnly) 






Private Sub Command3_Click() 
rsanggota.MoveNext 
If rsanggota.EOF Then 
p = MsgBox("posisi sudah akhir", vbOKOnly) 





Private Sub Command4_Click() 
If rsanggota.RecordCount = 0 Then 
    p = MsgBox("RECORD KOSONG", vbOKOnly) 







Private Sub Form_Load() 
Set db = OpenDatabase(App.Path & "\perpustakaan.mdb") 
Set rsanggota = db.OpenRecordset("anggota") 
 
 
rsanggota.Index = "anggotax" 
rsanggota.Seek "=", xno.Text 
End Sub 
 
Private Sub Form_Activate() 
   nonaktif 
   xtambah.Enabled = True 
   xcari.Enabled = True 
   xsimpan.Enabled = False 
   xbatal.Enabled = False 
   xkoreksi.Enabled = False 
   xhapus.Enabled = False 
End Sub 
 
Private Sub xkategori_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
If KeyAscii = 13 Then 
       xalamat.Enabled = True 




Private Sub xalamat_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
If KeyAscii = 13 Then 
     xsimpan.Enabled = True 




Private Sub xnama_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
  If KeyAscii = 13 Then 
      xkategori.Enabled = True 
      xkategori.SetFocus 
  End If 
End Sub 
 
Private Sub xno_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
  If KeyAscii = 13 Then 
        If Trim(xno.Text) = "" Then 
          xno.Enabled = False 
          XBATAL_Click 
          Exit Sub 
        End If 
        If Len(xno.Text) <> 10 Then 
           psn = MsgBox("isi NO_ANG harus 10 dijit Contoh A.01.999", vbOKOnly, 
"Hallooooo...!") 
           xno.Mask = "" 
 
 
            xno.Text = "" 
            xno.Mask = "A9A9999999" 
           xno.SetFocus 
           Exit Sub 
        End If 
        xbatal.SetFocus 
  End If 
End Sub 
 
Private Sub xno_LostFocus() 
        If Trim(xno.Text) = "" Then 
          xno.Enabled = False 
          XBATAL_Click 
          Exit Sub 
        End If 
        If Len(xno.Text) <> 10 Then 
           psn = MsgBox("isi NO_ANG harus 10 dijit Contoh A9A9999999", 
vbOKOnly, "Hallooooo...!") 
           xno.Mask = "" 
           xno.Text = "" 
           xno.Mask = "A9A9999999" 
           xno.SetFocus 
           Exit Sub 
        End If 
        If PIL = 2 Then 
            rsanggota.Seek "=", xno.Text 
            If rsanggota.NoMatch Then 
               psn = MsgBox("DATA YANG ANDA CARI TIDAK ADA", vbOKOnly, 
"MAAF") 
               BERSIH 
               xkoreksi.Enabled = False 
               xhapus.Enabled = False 
               xtambah.Enabled = True 
               xcari.Enabled = True 
               xcari.SetFocus 
             Else 
               ISIVAR 
               nonaktif 
            End If 
        End If 
      
        If PIL = 1 Then 
            rsanggota.Seek "=", xno.Text 
            If rsanggota.NoMatch Then 
                  xnama.Enabled = True 
                  xnama.SetFocus 
 
 
                Else 
                  psn = MsgBox("DATA SUDAH ADA", vbOKOnly, "MAAF") 
                 ' ISIVAR 
                  xsimpan.Enabled = False 
                  xtambah.Enabled = True 
                  xkoreksi.Enabled = True 
                  xhapus.Enabled = True 
                  xcari.Enabled = True 
                  xkeluar.Enabled = True 
                  xbatal.Enabled = False 
                  xtambah.SetFocus 
            End If 
        End If 
End Sub 
 
Private Sub XBATAL_Click() 
  xtambah.Enabled = True 
  xcari.Enabled = True 
  xbatal.Enabled = False 
  xsimpan.Enabled = False 
  xhapus.Enabled = False 
  xkoreksi.Enabled = False 
  xkeluar.Enabled = True 
  xkeluar.SetFocus 
  BERSIH 
End Sub 
 
Private Sub XCARI_Click() 
PIL = 2 
BERSIH 
xno.Enabled = True 
xno.SetFocus 
xtambah.Enabled = False 
xcari.Enabled = False 
xhapus.Enabled = True 
xkoreksi.Enabled = True 
xbatal.Enabled = True 
xkeluar.Enabled = False 
End Sub 
 
Private Sub XHAPUS_Click() 
  xhapus.Enabled = False 
  xkoreksi.Enabled = False 
  xcari.Enabled = True 
  xkeluar.Enabled = True 
  psn = MsgBox("YAKIN HAPUS", vbYesNo, "AWAS...!") 
 
 
  If psn = vbYes Then 
      rsanggota.Delete 
 
      BERSIH 
  End If 
End Sub 
 





Private Sub XKOREKSI_Click() 
  PIL = 3 
  xno.Enabled = False 
  xnama.Enabled = True 
  xalamat.Enabled = True 
  xkategori.Enabled = True 
  xnama.SetFocus 
  xkoreksi.Enabled = False 
  xsimpan.Enabled = True 
  xkeluar.Enabled = True 
  xbatal.Enabled = True 
  xhapus.Enabled = False 
  xcari.Enabled = False 
  xtambah.Enabled = False 
End Sub 
 
Private Sub XSIMPAN_Click() 
  If PIL = 1 Then 
       rsanggota.AddNew 
      Else 
       rsanggota.Edit 
  End If 
  rsanggota!NO_ANG = xno.Text 
  rsanggota!nama = xnama.Text 
  rsanggota!alamat = xalamat.Text 
  rsanggota!kategori = xkategori.Text 
  If xpria.Value = True Then 
     rsanggota!kelamin = "Pria" 
     Else 
     rsanggota!kelamin = "Wanita" 
  End If 
  rsanggota!tgl_daftar = xtgl.Value 
  rsanggota!telpon = xtelp.Text 
  rsanggota.Update 
 
 
 ' Data1.Refresh 
  BERSIH 
  xsimpan.Enabled = False 
  xbatal.Enabled = True 
  xcari.Enabled = True 
  xtambah.Enabled = True 
  xkeluar.Enabled = True 
  xkoreksi.Enabled = False 
  xhapus.Enabled = False 
End Sub 
 
Private Sub xtambah_Click() 
  PIL = 1 
  aktif 
  BERSIH 
  xno.Enabled = True 
  xno.SetFocus 
  xcari.Enabled = False 
  xsimpan.Enabled = True 
  xtambah.Enabled = False 
  xkoreksi.Enabled = False 
  xhapus.Enabled = False 
  xbatal.Enabled = True 
  xkeluar.Enabled = False 
End Sub 
 
Private Sub nonaktif() 
    xno.Enabled = False 
    xnama.Enabled = False 
    xalamat.Enabled = False 
    xkategori.Enabled = False 
End Sub 
 
Private Sub aktif() 
  xno.Enabled = True 
  xnama.Enabled = True 
  xalamat.Enabled = True 
  xkategori.Enabled = True 
   
End Sub 
 
Private Sub ISIVAR() 
  xno.Text = rsanggota!NO_ANG 
  xnama.Text = rsanggota!nama 
  xalamat.Text = rsanggota!alamat 
  xkategori.Text = rsanggota!kategori 
 
 
  If rsanggota!kelamin = "Pria" Then 
     xpria.Value = True 
     xwanita.Value = False 
     Else 
     xpria.Value = False 
     xwanita.Value = True 
  End If 
  xtgl.Value = rsanggota!tgl_daftar 
  xtelp.Text = rsanggota!telpon 
End Sub 
 
Private Sub BERSIH() 
 
  xno.Mask = "" 
  xno.Text = "" 
  xno.Mask = "A9A9999999" 
  xnama.Text = "" 
  xalamat.Text = "" 
  xkategori.Text = "" 
  xpria.Value = False 
  xwanita.Value = False 
  xtelp.Text = "" 


























Dim PIL, SELECTEDFILE 
Dim db As Database 
Dim rsbuku As Recordset 
Private Sub Command1_Click() 
If rsbuku.RecordCount = 0 Then 
    p = MsgBox("RECORD KOSONG", vbOKOnly) 
    Else 
    rsbuku.MoveFirst 
    ISIVAR 
 
 End If 
End Sub 
 
Private Sub Command2_Click() 
rsbuku.MovePrevious 
If rsbuku.BOF Then 
p = MsgBox("posisi sudah awal", vbOKOnly) 






Private Sub Command3_Click() 
rsbuku.MoveNext 
If rsbuku.EOF Then 
p = MsgBox("posisi sudah akhir", vbOKOnly) 





Private Sub Command4_Click() 
If rsbuku.RecordCount = 0 Then 
    p = MsgBox("RECORD KOSONG", vbOKOnly) 






Private Sub Form_Load() 
Set db = OpenDatabase(App.Path & "\perpustakaan.mdb") 
Set rsbuku = db.OpenRecordset("buku") 
rsbuku.Index = "bukux" 





Private Sub Form_Activate() 
   nonaktif 
   BERSIH 
   xtambah.Enabled = True 
   xcari.Enabled = True 
   xsimpan.Enabled = False 
   xbatal.Enabled = False 
   xkoreksi.Enabled = False 




Private Sub xjenis_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
If KeyAscii = 13 Then 
    xjumlah.Enabled = True 




Private Sub xjumlah_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
If KeyAscii = 13 Then 
    xhal.Enabled = True 




Private Sub xpenerbit_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
If KeyAscii = 13 Then 
      xthn.Enabled = True 




Private Sub xjudul_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
  If KeyAscii = 13 Then 
      xpengarang.Enabled = True 
      xpengarang.SetFocus 
  End If 
End Sub 
 
Private Sub xkode_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
  If KeyAscii = 13 Then 
        If Trim(xkode.Text) = "" Then 
          xkode.Enabled = False 
 
 
          XBATAL_Click 
          Exit Sub 
        End If 
        If Len(xkode.Text) <> 5 Then 
           psn = MsgBox("isi nomor harus 5 dijit", vbOKOnly, "Hallooooo...!") 
           xkode.Text = "" 
           xkode.SetFocus 
           Exit Sub 
        End If 
        xbatal.SetFocus 
  End If 
End Sub 
 
Private Sub xkode_LostFocus() 
        If Trim(xkode.Text) = "" Then 
          xkode.Enabled = False 
          XBATAL_Click 
          Exit Sub 
        End If 
        If Len(xkode.Text) <> 5 Then 
           psn = MsgBox("isi nomor harus 5 dijit", vbOKOnly, "Hallooooo...!") 
           xkode.Text = "" 
           xkode.SetFocus 
           Exit Sub 
        End If 
        If PIL = 2 Then 
            rsbuku.Seek "=", xkode.Text 
            If rsbuku.NoMatch Then 
               psn = MsgBox("DATA YANG ANDA CARI TIDAK ADA", vbOKOnly, 
"MAAF") 
               BERSIH 
               xkoreksi.Enabled = False 
               xhapus.Enabled = False 
               xtambah.Enabled = True 
               xcari.Enabled = True 
               xcari.SetFocus 
             Else 
               ISIVAR 
               nonaktif 
            End If 
        End If 
      
        If PIL = 1 Then 
            rsbuku.Seek "=", xkode.Text 
            If rsbuku.NoMatch Then 
                  xjudul.Enabled = True 
 
 
                  xjudul.SetFocus 
                Else 
                  psn = MsgBox("DATA SUDAH ADA", vbOKOnly, "MAAF") 
                  ISIVAR 
                  xsimpan.Enabled = False 
                  xtambah.Enabled = True 
                  xkoreksi.Enabled = True 
                  xhapus.Enabled = True 
                  xcari.Enabled = True 
                  xkeluar.Enabled = True 
                  xbatal.Enabled = False 
                  xtambah.SetFocus 
            End If 
        End If 
End Sub 
 
Private Sub XBATAL_Click() 
  xtambah.Enabled = True 
  xcari.Enabled = True 
  xbatal.Enabled = False 
  xsimpan.Enabled = False 
  xhapus.Enabled = False 
  xkoreksi.Enabled = False 
  xkeluar.Enabled = True 
  xkeluar.SetFocus 
  BERSIH 
End Sub 
 
Private Sub XCARI_Click() 
PIL = 2 
BERSIH 
xkode.Enabled = True 
xkode.SetFocus 
xtambah.Enabled = False 
xcari.Enabled = False 
xhapus.Enabled = True 
xkoreksi.Enabled = True 
xbatal.Enabled = True 
xkeluar.Enabled = False 
End Sub 
 
Private Sub XHAPUS_Click() 
  xhapus.Enabled = False 
  xkoreksi.Enabled = False 
  xcari.Enabled = True 
  xkeluar.Enabled = True 
 
 
  psn = MsgBox("YAKIN HAPUS", vbYesNo, "AWAS...!") 
  If psn = vbYes Then 
      rsbuku.Delete 
      Data1.Refresh 
      BERSIH 
  End If 
End Sub 
 






Private Sub XKOREKSI_Click() 
  PIL = 3 
  xkode.Enabled = False 
  xjudul.Enabled = True 
  xpengarang.Enabled = True 
  xjenis.Enabled = True 
  xpenerbit.Enabled = True 
  xjumlah.Enabled = True 
  xjudul.SetFocus 
  xkoreksi.Enabled = False 
  xsimpan.Enabled = True 
  xkeluar.Enabled = True 
  xbatal.Enabled = True 
  xhapus.Enabled = False 
  xcari.Enabled = False 
  xtambah.Enabled = False 
End Sub 
 
Private Sub xpengarang_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
If KeyAscii = 13 Then 





Private Sub XSIMPAN_Click() 
  If PIL = 1 Then 
       rsbuku.AddNew 
      Else 
       rsbuku.Edit 
  End If 
  rsbuku!KD_BUKU = xkode.Text 
 
 
  rsbuku!judul = xjudul.Text 
  rsbuku!pengarang = xpengarang.Text 
  rsbuku!jenis = xjenis.Text 
  rsbuku!penerbit = xpenerbit.Text 
  rsbuku!JUMLAH = xjumlah.Text 
  rsbuku!jml_hal = xhal.Text 
  rsbuku!thn_terbit = xthn.Text 
  rsbuku!kondisi = xkondisi.Text 
  rsbuku!JML_PINJ = 0 
  rsbuku.Update 
  BERSIH 
  xsimpan.Enabled = False 
  xbatal.Enabled = True 
  xcari.Enabled = True 
  xtambah.Enabled = True 
  xkeluar.Enabled = True 
  xkoreksi.Enabled = False 
  xhapus.Enabled = False 
  xtambah.SetFocus 
End Sub 
 
Private Sub xtambah_Click() 
  PIL = 1 
  aktif 
  BERSIH 
  xkode.Enabled = True 
  xkode.SetFocus 
  xcari.Enabled = False 
  xsimpan.Enabled = True 
  xtambah.Enabled = False 
  xkoreksi.Enabled = False 
  xhapus.Enabled = False 
  xbatal.Enabled = True 
  xkeluar.Enabled = False 
End Sub 
 
Private Sub nonaktif() 
    xkode.Enabled = False 
    xjudul.Enabled = False 
    xpengarang.Enabled = False 
    xjenis.Enabled = False 
    xpenerbit.Enabled = False 
    xjumlah.Enabled = False 
    xhal.Enabled = False 
    xthn.Enabled = False 





Private Sub aktif() 
  xkode.Enabled = True 
  xjudul.Enabled = True 
  xpengarang.Enabled = True 
  xjenis.Enabled = True 
  xpenerbit.Enabled = True 
  xjumlah.Enabled = True 
  xhal.Enabled = True 
  xthn.Enabled = True 
  xkondisi.Enabled = True 
End Sub 
 
Private Sub ISIVAR() 
  xkode.Text = rsbuku!KD_BUKU 
  xjudul.Text = rsbuku!judul 
  xpengarang.Text = rsbuku!pengarang 
  xjenis.Text = rsbuku!jenis 
  xpenerbit.Text = rsbuku!penerbit 
  xjumlah.Text = rsbuku!JUMLAH 
  xhal.Text = rsbuku!jml_hal 
  xthn.Text = rsbuku!thn_terbit 
  xkondisi.Text = rsbuku!kondisi 
End Sub 
 
Private Sub BERSIH() 
  xkode.Text = "" 
  xjudul.Text = "" 
  xpengarang.Text = "" 
  xjenis.Text = "" 
  xpenerbit.Text = "" 
  xjumlah.Text = "" 
  xhal.Text = "" 
  xthn.Text = "" 
  xkondisi.Text = "" 
End Sub 
 
Private Sub xthn_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
If KeyAscii = 13 Then 
   xjenis.Enabled = True 







Dim PIL, SELECTEDFILE 
Dim db As Database 
Dim rsanggota As Recordset 
Dim rsbuku As Recordset 
Dim rspinjam As Recordset 
Dim rsmutasi As Recordset 
 
Private Sub Form_Load() 
Set db = OpenDatabase(App.Path & "\perpustakaan.mdb") 
Set rsanggota = db.OpenRecordset("anggota") 
rsanggota.Index = "anggotax" 
rsanggota.Seek "=", xno_angg.Text 
Set rsbuku = db.OpenRecordset("buku") 
rsbuku.Index = "bukux" 
rsbuku.Seek "=", xkode.Text 
Set rspinjam = db.OpenRecordset("pinjam") 
rspinjam.Index = "pinjamx" 
rspinjam.Seek "=", xno.Text 
Set rsmutasi = db.OpenRecordset("mutasi") 
rsmutasi.Index = "mutasix" 
rsmutasi.Seek "=", xkode.Text 
 
End Sub 
Private Sub Form_Activate() 
   nonaktif 
   xtgl_pinjam.Value = Date 
   xhrs_kem.Value = Date 
   xtambah.Enabled = True 
   xsimpan.Enabled = False 
   xbatal.Enabled = False 
End Sub 
 
Private Sub xkode_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
If KeyAscii = 13 Then 
    rsbuku.Seek "=", xkode.Text 
    If rsbuku.NoMatch Then 
        psn = MsgBox("DATA YANG ANDA CARI TIDAK ADA", vbOKOnly, 
"MAAF") 
        xkode.Text = "" 
        xkode.SetFocus 
    Else 
        isivarbuku 
        If rsbuku!JUMLAH = rsbuku!JML_PINJ Then 
            psn = MsgBox("JUMLAH BUKU HABIS TERPINJAM SEMUA", 
vbOKOnly, "MAAF") 
            xkode.Text = "" 
 
 
            xjudul.Text = "" 
            xpengarang.Text = "" 
            xkode.SetFocus 
            Else 
            xjudul.Enabled = False 
            xpengarang.Enabled = False 
            xhrs_kem.Enabled = True 
            xtgl_pinjam.SetFocus 
            xhrs_kem.Value = xtgl_pinjam.Value + 2 
        End If 




Private Sub xno_angg_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
If KeyAscii = 13 Then 
    rsanggota.Seek "=", xno_angg.Text 
    If rsanggota.NoMatch Then 
        psn = MsgBox("DATA YANG ANDA CARI TIDAK ADA", vbOKOnly, 
"MAAF") 
        xno_angg.Mask = "" 
        xno_angg.Text = "" 
        xno_angg.Mask = "A9A9999999" 
        xno_angg.SetFocus 
    Else 
        ISIVARanggota 
        If rsanggota!Status = "BELUM" Then 
            psn = MsgBox("ANGGOTA BELUM MENGEMBALIKAN BUKU", 
vbOKOnly, "MAAF") 
            xno_angg.Mask = "" 
            xno_angg.Text = "" 
            xno_angg.Mask = "A9A9999999" 
            xnama.Text = "" 
            xno_angg.SetFocus 
        Else 
            xnama.Enabled = False 
            xkode.Enabled = True 
            xkode.SetFocus 
        End If 




Private Sub xno_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
If KeyAscii = 13 Then 
     If PIL = 1 Then 
 
 
            rspinjam.Seek "=", xno.Text 
            If rspinjam.NoMatch Then 
                  xno_angg.Enabled = True 
                  xno_angg.SetFocus 
                Else 
                  psn = MsgBox("DATA SUDAH ADA", vbOKOnly, "MAAF") 
                  xsimpan.Enabled = False 
                  xtambah.Enabled = True 
                  xkeluar.Enabled = True 
                  xbatal.Enabled = False 
                  xtambah.SetFocus 
            End If 
        End If 
  End If 
End Sub 
 
Private Sub XBATAL_Click() 
  xtambah.Enabled = True 
  xbatal.Enabled = False 
  xsimpan.Enabled = False 
  xkeluar.Enabled = True 
  xkeluar.SetFocus 
  BERSIH 
End Sub 




Private Sub XSIMPAN_Click() 
If PIL = 1 Then 
  rsanggota.Edit 
  rsbuku.Edit 
  rspinjam.AddNew 
  Else 
  rspinjam.Edit 
 End If 
  rspinjam!no_pinj = xno.Text 
  rspinjam!tgl_pinj = xtgl_pinjam.Value 
  rspinjam!NO_ANG = xno_angg.Text 
  rspinjam!KD_BUKU = xkode.Text 
  rspinjam!tgl_hrskem = xhrs_kem.Value 
  rsanggota!Status = "BELUM" 
  rsbuku!JML_PINJ = rsbuku!JML_PINJ + 1 
  rsbuku.Update 
  rsanggota.Update 
  rspinjam.Update 
 
 
  rsmutasi.AddNew 
  rsmutasi!KD_BUKU = xkode.Text 
  rsmutasi!no_pinj = xno.Text 
  rsmutasi!tgl_pinj = xtgl_pinjam.Value 
  rsmutasi!NO_ANG = xno_angg.Text 
  rsmutasi!tgl_hrskem = xhrs_kem.Value 
  rsmutasi.Update 
  BERSIH 
  xsimpan.Enabled = False 
  xbatal.Enabled = True 
  xtambah.Enabled = True 
  xkeluar.Enabled = True 
End Sub 
 
Private Sub xtambah_Click() 
  PIL = 1 
  aktif 
  BERSIH 
  xno.Enabled = True 
  xno.SetFocus 
  xsimpan.Enabled = True 
  xtambah.Enabled = False 
  xbatal.Enabled = True 
  xkeluar.Enabled = False 
End Sub 
 
Private Sub nonaktif() 
    xno.Enabled = False 
    xtgl_pinjam.Enabled = False 
    xno_angg.Enabled = False 
    xnama.Enabled = False 
    xkode.Enabled = False 
    xjudul.Enabled = False 
    xpengarang.Enabled = False 
    xhrs_kem.Enabled = False 
End Sub 
 
Private Sub aktif() 
  xno.Enabled = True 
  xtgl_pinjam.Enabled = True 
  xno_angg.Enabled = True 
  xnama.Enabled = True 
  xkode.Enabled = True 
  xjudul.Enabled = True 
  xpengarang.Enabled = True 





Private Sub ISIVARanggota() 
rsanggota.Seek "=", xno_angg.Text 
xnama.Text = rsanggota!nama 
End Sub 
Sub isivarbuku() 
rsbuku.Seek "=", xkode.Text 
xjudul.Text = rsbuku!judul 
xpengarang.Text = rsbuku!pengarang 
xkondisi.Text = rsbuku!kondisi 
End Sub 
 
Private Sub BERSIH() 
  xno.Mask = "" 
  xno.Text = "" 
  xno.Mask = "P.99.999" 
  xno_angg.Mask = "" 
  xno_angg.Text = "" 
  xno_angg.Mask = "A9A9999999" 
  xnama.Text = "" 
  xkode.Text = "" 
  xjudul.Text = "" 
  xpengarang.Text = "" 
  xkondisi.Text = "" 
End Sub 
 
Private Sub xtgl_pinjam_Click() 
xhrs_kem.Value = xtgl_pinjam.Value + 2 
End Sub 
 
Private Sub xtgl_pinjam_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
If KeyAscii = 13 Then 




Private Sub xtgl_pinjam_LostFocus() 










Dim PIL, SELECTEDFILE 
Dim db As Database 
Dim rsanggota As Recordset 
Dim rsbuku As Recordset 
Dim rspinjam As Recordset 
Dim rskembali As Recordset 
Dim rsmutasi As Recordset 
 
Private Sub Form_Load() 
Set db = OpenDatabase(App.Path & "\perpustakaan.mdb") 
Set rsanggota = db.OpenRecordset("anggota") 
rsanggota.Index = "anggotax" 
rsanggota.Seek "=", xno_angg.Text 
Set rsbuku = db.OpenRecordset("buku") 
rsbuku.Index = "bukux" 
rsbuku.Seek "=", xkode.Text 
Set rspinjam = db.OpenRecordset("pinjam") 
rspinjam.Index = "pinjamx" 
rspinjam.Seek "=", xno.Text 
Set rskembali = db.OpenRecordset("kembali") 
rskembali.Index = "kembalix" 
rskembali.Seek "=", xno_kembali.Text 
Set rsmutasi = db.OpenRecordset("mutasi") 
rsmutasi.Index = "mutasix" 
rsmutasi.Seek "=", xkode.Text 
 
End Sub 
Private Sub Form_Activate() 
   xtambah.SetFocus 
   nonaktif 
   xtambah.Enabled = True 
   xsimpan.Enabled = False 





Private Sub xno_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
If KeyAscii = 13 Then 
    rspinjam.Index = "pinjamx" 
    rspinjam.Seek "=", xno.Text 
    If Not rspinjam.NoMatch Then 
        xkode.Text = rspinjam!KD_BUKU 
        rsbuku.Seek "=", xkode.Text 
        xjudul.Text = rsbuku!judul 
        xpengarang.Text = rsbuku!pengarang 
 
 
        xkondisi.Text = rsbuku!kondisi 
        xno_angg.Text = rspinjam!NO_ANG 
        rsanggota.Seek "=", xno_angg.Text 
        xnama.Text = rsanggota!nama 
        xtgl_pinj.Text = rspinjam!tgl_pinj 
        xhrs_kemb.Text = rspinjam!tgl_hrskem 
        If xtgl_kembali.Value > xhrs_kemb.Text Then 
        xdenda.Text = xtgl_kembali.Value - CDate(xhrs_kemb.Text) 
        XPOT.SetFocus 
        Else 
        xdenda.Text = Val(0) 
        xtotdenda.Text = Val(0) 
        XPOT.Text = Val(0) 
        XKET.Text = "" 
        End If 
      Else 
        psn = MsgBox("DATA tidak ADA", vbOKOnly, "MAAF") 
        xno.Enabled = True 
        xno.Mask = "" 
        xno.Text = "" 
        xno.Mask = "P.99.999" 




Private Sub xno_kembali_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
If KeyAscii = 13 Then 
If PIL = 1 Then 
    rskembali.Seek "=", xno_kembali.Text 
    If rskembali.NoMatch Then 
       xno.Enabled = True 
       xno.SetFocus 
      Else 
       psn = MsgBox("DATA SUDAH ADA", vbOKOnly, "MAAF") 
       xsimpan.Enabled = False 
       xtambah.Enabled = True 
       xkeluar.Enabled = True 
       xbatal.Enabled = False 
       xtambah.SetFocus 
    End If 
End If 
  End If 
End Sub 
 
Private Sub XBATAL_Click() 
  xtambah.Enabled = True 
 
 
  xbatal.Enabled = False 
  xsimpan.Enabled = False 
  xkeluar.Enabled = True 
  xkeluar.SetFocus 
  BERSIH 
End Sub 






Private Sub XPOT_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
If KeyAscii = 13 Then 





Private Sub XSIMPAN_Click() 
If PIL = 1 Then 
  rskembali.AddNew 
  rsanggota.Edit 
  rsbuku.Edit 
   
 Else 
 rskembali.Edit 
 End If 
  rskembali!no_kemb = xno_kembali.Text 
  rskembali!no_pinj = xno.Text 
  rskembali!tgl_kemb = xtgl_kembali.Value 
  rskembali!tgl_pinj = xtgl_pinj.Text 
  rskembali!NO_ANG = xno_angg.Text 
  rskembali!KD_BUKU = xkode.Text 
  rskembali!denda = xdenda.Text 
  rskembali!POT_denda = XPOT.Text 
  rskembali!TOT_denda = xtotdenda.Text 
  rskembali!KET = XKET.Text 
  rsanggota!Status = "KEMBALI" 
  rsbuku!JML_PINJ = rsbuku!JML_PINJ - 1 
  rsbuku!kondisi = xkondisi.Text 
  rsbuku.Update 
  rsanggota.Update 
  rskembali.Update 
  rsmutasi.Seek "=", xkode.Text 
  rsmutasi.Edit 
 
 
  rsmutasi!no_kemb = xno_kembali.Text 
  rsmutasi!tgl_kem = xtgl_kembali.Value 
  rsmutasi.Update 
  BERSIH 
  xsimpan.Enabled = False 
  xbatal.Enabled = True 
  xtambah.Enabled = True 
  xkeluar.Enabled = True 
End Sub 
 
Private Sub xtambah_Click() 
  PIL = 1 
  aktif 
  BERSIH 
  xno_kembali.Enabled = True 
  xno_kembali.SetFocus 
  xsimpan.Enabled = True 
  xtambah.Enabled = False 
  xbatal.Enabled = True 
  xkeluar.Enabled = False 
End Sub 
 
Private Sub nonaktif() 
    xno_kembali.Enabled = False 
    xtgl_kembali.Enabled = False 
    xno_angg.Enabled = False 
    xnama.Enabled = False 
    xkode.Enabled = False 
    xjudul.Enabled = False 
    xpengarang.Enabled = False 
    xtgl_kembali.Enabled = False 
    xtgl_pinj.Enabled = False 
    xhrs_kemb.Enabled = False 
    xdenda.Enabled = False 
    XPOT.Enabled = False 
    XKET.Enabled = False 
    xtotdenda.Enabled = False 
    xkondisi.Enabled = False 
End Sub 
 
Private Sub aktif() 
    xno_kembali.Enabled = True 
    xno.Enabled = True 
    xtgl_kembali.Enabled = True 
    xno_angg.Enabled = True 
    xnama.Enabled = True 
 
 
    xkode.Enabled = True 
    xjudul.Enabled = True 
    xpengarang.Enabled = True 
    xtgl_kembali.Enabled = True 
    xtgl_pinj.Enabled = True 
    xhrs_kemb.Enabled = True 
    xdenda.Enabled = True 
    XPOT.Enabled = True 
    xtotdenda.Enabled = True 
    XKET.Enabled = True 
    xkondisi.Enabled = True 
End Sub 
 
Private Sub BERSIH() 
    xno_kembali.Mask = "" 
    xno_kembali.Text = "" 
    xno_kembali.Mask = "K.99.999" 
    xno.Mask = "" 
    xno.Text = "" 
    xno.Mask = "P.99.999" 
    xno_angg.Text = "" 
    xnama.Text = "" 
    xkode.Text = "" 
    xjudul.Text = "" 
    xpengarang.Text = "" 
    xtgl_kembali.Value = Date 
    xtgl_pinj.Text = "" 
    xhrs_kemb.Text = "" 
    xdenda.Text = 0 
    XPOT.Text = 0 
    xtotdenda.Text = 0 
    XKET.Text = "" 
    xkondisi.Text = "" 
End Sub 
 
Private Sub xtgl_kembali_Click() 
If xtgl_kembali.Value > xhrs_kemb.Text Then 
        xdenda.Text = xtgl_kembali.Value - CDate(xhrs_kemb.Text) 
        XPOT.SetFocus 
        Else 
        xdenda.Text = Val(0) 
        xtotdenda.Text = Val(0) 
        XPOT.Text = Val(0) 







Private Sub xtgl_kembali_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
If KeyAscii = 13 Then 
        If xtgl_kembali.Value > xhrs_kemb.Text Then 
        xdenda.Text = xtgl_kembali.Value - CDate(xhrs_kemb.Text) 
        XPOT.SetFocus 
        Else 
        xdenda.Text = Val(0) 
        xtotdenda.Text = Val(0) 
        XPOT.Text = Val(0) 
        XKET.Text = "" 
        End If 




Private Sub xtgl_kembali_LostFocus() 
If xtgl_kembali.Value > xhrs_kemb.Text Then 
        xdenda.Text = xtgl_kembali.Value - CDate(xhrs_kemb.Text) 
        XPOT.SetFocus 
        Else 
        xdenda.Text = Val(0) 
        xtotdenda.Text = Val(0) 
        XPOT.Text = Val(0) 
        XKET.Text = "" 



























Private Sub Form_Activate() 
lap.SetFocus 
tgl1.Value = Date 
tgl2.Value = Date 
End Sub 
 




Private Sub tgl2_LostFocus() 
Dim a As Boolean 
If tgl1.Value > tgl2.Value Then 
    a = MsgBox("tanggal harus lebih besar atau sama", vbOKOnly, "maaf") 




Private Sub VIEW_Click() 
If lap.Text = "PINJAM" Then 
    Form5.cr.ReportFileName = App.Path & "\PEMINJAMANPERIODE.rpt" 
    Form5.cr.WindowState = crptMaximized 
    Form5.cr.RetrieveDataFiles 
    Form5.cr.SelectionFormula = "({PINJAM.tgl_PINJ}in date(" & Year(tgl1.Value) 
& "," & Month(tgl1.Value) & "," & Day(tgl1.Value) & ")to date(" & 
Year(tgl2.Value) & "," & Month(tgl2.Value) & "," & Day(tgl2.Value) & "))" 
    Form5.cr.ParameterFields(0) = "TGL1;" & tgl1.Value & ";true" 
    Form5.cr.ParameterFields(1) = "TGL2;" & tgl2.Value & ";true" 
    Form5.cr.Action = 1 
Else 
    If lap.Text = "KEMBALI" Then 
        Form5.cr.ReportFileName = App.Path & "\KEMBALIPERIODE.rpt" 
        Form5.cr.WindowState = crptMaximized 
        Form5.cr.RetrieveDataFiles 
        Form5.cr.SelectionFormula = "({KEMBALI.tgl_KEMB}in date(" & 
Year(tgl1.Value) & "," & Month(tgl1.Value) & "," & Day(tgl1.Value) & ")to date(" 
& Year(tgl2.Value) & "," & Month(tgl2.Value) & "," & Day(tgl2.Value) & "))" 
        Form5.cr.ParameterFields(0) = "TGL1;" & tgl1.Value & ";true" 
        Form5.cr.ParameterFields(1) = "TGL2;" & tgl2.Value & ";true" 
        Form5.cr.Action = 1 
    Else 
 
 
        If lap.Text = "DENDA" Then 
            Form5.cr.ReportFileName = App.Path & "\DENDAPERIODE.rpt" 
            Form5.cr.WindowState = crptMaximized 
            Form5.cr.RetrieveDataFiles 
            Form5.cr.SelectionFormula = "{kembali.tot_denda}> 0 AND 
({KEMBALI.tgl_KEMB}in date(" & Year(tgl1.Value) & "," & Month(tgl1.Value) & 
"," & Day(tgl1.Value) & ")to date(" & Year(tgl2.Value) & "," & Month(tgl2.Value) 
& "," & Day(tgl2.Value) & "))" 
 
            Form5.cr.ParameterFields(0) = "TGL1;" & tgl1.Value & ";true" 
            Form5.cr.ParameterFields(1) = "TGL2;" & tgl2.Value & ";true" 
            Form5.cr.Action = 1 
        Else 
            pesan = MsgBox("silahkan pilih terlebih dulu laporan periodik yang anda 
inginkan", vbOKOnly, "maaf") 
            lap.SetFocus 
        End If 









































Private Sub ok_Click() 
If user.Text = "esther" And pasw.Text = "esther" Then 
    Form5.Show 
    Form7.Hide 
   Else 
    pesan = MsgBox("anda tidak berhak menggunakan Aplikasi Sistem ini silahkan 
hubungi vendor", vbOKOnly, "Maaf") 
    user.Text = "" 
    pasw.Text = "" 




Private Sub user_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
If KeyAscii = 13 Then 
    pasw.SetFocus 
End If 
End Sub 
 
 
 
